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ZAHURİDDİN MUHAMMED BABÜR'ÜN MÜBEYYEN ADLI ESERi 
Tanju ORAL SEYHAN• 
Zahuriddin Muhammed Babur's Book Mubeyyen 
The detailed information related to prosody is given in the present article 
wlıiclı based on the book of Babür titled "Mlibeyyen", and also its versions, and the 
rules which explained in the said book As Mübeyyen is a religious book, we had 
al so given a short knowledge about the religion world of Babür. 
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Babür, Zahuriddin Muhammed (doğ.: 14 Şubat 1483 Ahsi 1 Fergana; öl.: 
1530 Agra). Hindistan'da büyük Moğol imparatorluğunun kurucusu ve şair, yazar. 
Babür'ün babası Ömer Şeyh Mirza Emir Timur'un nebiresi, Fergana vilayetinin 
hakimi, annesi Kutluk Nigar Hanım Taşkent hakimi Yunus Han'ın kızıdır. 
Babür, daha çocuk yaşta hükümdarlık mevkiine yükselerek dolu dolu bir 
hayat geçirmiş, kurduğu kendi adını taşıyan imparatorluk ile XVI. yüzyıla 
damgasını vurmuş bir şahsiyettir. Bir yandan imparatorluğunun devamlılığını 
sağlamak için gerekli askeri, idari ve siyasi işleri yürütınüş diğer taraftan dini, edebi 
ve fikri faaliyetlerini devanı ettirerek bunlarla ilgili eserler ortaya koymuş, 
düzenlediği meclislerde fıkıh, şiir, ınusıki, hat, nakış v.b. sahalarda devrin önemli 
isimleriyle bir arada olarak onlarla fikir alış verişinde bulunarak çağdaşları Şiban 
Han, Ubeydullah Han gibi feodal ve dini bir lider olmuştur. Hatırafında, Anız 
Risalesi'nin giriş bölümünde, adını verdiği şahıs ve eser adlarından, beslendiği 
kaynakların zenginliğini ve onları dikkatli bir şekilde okuyup inceleyerek 
eleştirdiğini anlıyoruz. 
Babür'ün Eserleri ve Kullandığı Dil 
Babür edebi, ilmi ve dini, tasavvufi sahalarda eserler yazmıştır: Hatmit 1 
Bôbur-name (Arat 1985, Beveridge 1969, Şen 1993), Divan (Samoyloviç 1917, 
Yücel 1995), Aruz Risalesi (Şçerbak 1969); Mübeyyen, Risale-i Validiye tercümesi 
(Bodroğligeti 1984, Bilkan 2001), Vesôyanôme ("Babür'e bir de oğlu için yazdığı 
bir 'Vesôyanôme' atfedilnıiştir (Akün'den A. S. Beveridge 1923). Her ne kadar 
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